





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hämeenlinnan strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa           
kaupunginhallitus, jonka jäseniä ovat: 
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Sari Rautio, KOK, puheenjohtaja 
Lulu Ranne, PS, 1. varapuheenjohtaja 
Aarne Kauranen, SDP,  2. varapuheenjohtaja 
Ulla Appelroht, KOK 
Teija Arvidsson, KD 
Anna­Kaisa Häppölä, SDP 
Kari Ilkkala, PS 
Juha Kallioinen, KOK 
Vesa Kaloinen, KOK 
Hannu Kärpänen, KESK 
Sirpa Laakso, SDP 
 
Valitsin ensimmäiseksi haastateltavakseni puheenjohtaja Sari Raution, koska 
kaupunginhallituksen puheenjohtajana hän on mukana kirjaamassa arvoja 
Hämeenlinnan kaupungin strategiaan. Lisäksi käydessäni Sari Raution omilla 
nettisivuilla, huomasin ympäristöarvojen olevan hänelle tärkeitä myös 
henkilökohtaisesti. Hämeenlinnan ​kaupunginvaltuustossa​ 2013­2016 toimii kolme 
Vihreän liiton edustajaa, Päivi Sieppi (3. vpj.), Kirsi Ojansuu­Kaunisto ja Matti Töttölä 
. Koska tutkimukseni aihe on ympäristöpoliittinen, kiinnostaa minua heidän 
mielipiteensä siitä, kuinka ympäristöpoliittinen tahtotila, eli strategiaan kirjatut asiat ja 
arvot, toteutuvat käytännön kuntatyössä. Haastatteluun valitsin heistä Päivi Siepin. 
Nämä kaksi haastateltavaa edustavat tutkimuksessani poliittista päätöksentekijää. 
 
Hämeenlinnan kaupunkistrategian arvoja on yritetty viedä käytäntöön luomalla arjen 
työkaluksi kestävän kehityksen neljä keihäänkärkeä Kymppi­hankkeen tuotoksena. 
Tästä syystä yhdeksi haastateltavakseni valitsin Kymppi­hankkeen 
projektipääkkikkönä toimineen Sara Syyrakin. Haastateltavana tutkimuksessani on 
myös tutkimuksen ikkunana toimivan henkilökuljetusten yhdistämishankkeen 
projektipäällikkö Katja Hietala. Kiinnostavaa on, kuinka läsnä strategiat ja ohjelmat 
ovat tällä toiminnan tasolla. Kolmantena virkamiesedustajana haastatteluissa oli 
tilaajajohtaja yhdyskunta, ympäristö ja rakentamispalveluista, Päivi Saloranta. 
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Tilaajajohtajana Päivi Saloranta on virkamies, mutta lähempänä strategiatyötä ja 
arvopohdintaa. 
 
Tarkempi haastattelun pohja on tutkimuksen liitteenä. LIITE 1. Haastattelut tein 
maaliskuussa 2016 käyttäen apuna Tampereen yliopistolta lainassa ollutta sanelinta. 
Toukokuun loppuun mennessä tutkimusaineistoksi sain purettua 55 sivua litteroitua 
haastattelutekstiä. 
 
3.3 Sisällönanalyysi 
 
Valitsin aineistoni analyysiin sisällönanalyysin, joka on kommunikaation ilmisisällön 
objektiivista, systemaattista ja määrällistä kuvailua varten soveltuva 
tutkimustekniikka. Sisällönanalyysissä ilmiötä järjestellään, kuvaillaan ja 
kvantifioidaan. Lopputuloksena ilmiöstä saadaan tuotettua sitä kuvaavia kategorioita, 
käsitteitä, käsitteistä muodostettu kartta, malli tai järjestelmä. Sisällönanalyysiä 
voidaan tehdä joko sisällöstä käsin, induktiivisesti, kuten minä tässä 
tutkimuksessani. Joskus se on paras toteuttaa deduktiivisesti, aineiston ulkopuolista 
luokittelua apuna käyttäen. (Kyngäs & Vanhanen 1999; Neuendorf 2002; Tuomi & 
Sarajärvi 2003.) 
 
Saatuani haastattelut tehtyä maaliskuun alussa 2016, kuuntelin haastattelut ja 
litteroin puheen tekstimuotoon. Merkitsin tekstiin myös haastateltavan pitämät tauot 
ja muut mahdolliset puhetta värittävät tekemiset. Tekstimuodossa 
haastattelumateriaalia sain kasaan kaikkiaan 55 sivua. Kirjasimena käytin Arial 12, ja 
rivivälinä 2. Suurempi riviväli mahdollistaa omien muistiinpanojen tekemisen tekstin 
joukkoon. Sain haastattelut sovittua aika tiiviisti, noin viikon sisään toisistaan, jolloin 
oma ymmärrykseni tutkittavasta ilmiöstä oli kaikissa kohtaamisissa sama, ja 
lähtökohta haastatteluun kaikilla haastateltavilla mahdollisimman samanlainen. 
Tarkka litterointi oli aikaavievää, ja sain kaikki haastattelut tekstimuotoon vasta 
toukokuun 2016 aikana. 
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Kirjallisen materiaalin sisällönanalyysi aloitetaan määrittelemällä omaan 
tutkimukseen parhaiten soveltuva analyysiyksikkö. Riippuen aiheesta ja ilmiöstä, se 
voi olla sana, lause, sanayhdistelmä tai ajatuskokonaisuus. On tärkeää valita omaan 
aineistoon ja sen laatuun parhaiten sopiva analyysiyksikkö. Seuraava vaihe on 
perehtyä aineistoon etsien näitä analyysiyksiköitä kysyen aineistolta 
tutkimuskysymyksen mukaisia kysymyksiä. (Kyngäs & Vanhanen 1999; Neuendorf 
2002; Tuomi & Sarajärvi 2003.)  
 
Omassa tutkimuksessani olen​ ​käyttänyt sisällönanalyysiä löytääkseni 
haastateltavien ajatuksista tutkimuksen kannalta oleelliset asiat. Tekstiksi 
kirjoituksen jälkeen kuuntelin äänittämäni haastattelut vielä kerran ja luin niitä läpi 
moneen kertaan Merkitsin tekstiin alleviivauskynällä lauseita ja 
ajatuskokonaisuuksia, jotka siis valitsin analyysiyksiköksi. Lauseita ja 
ajatuskokonaisuuksia olivat esimerkiksi: Varmaan taitaa olla suurimpia asioita, miks 
ei mee eteenpäin, ni kustannusasiat. tai: Mitä selkeemmät strategiset tavoitteet 
meillä on, ni sitte se äänikin pikkusen nujertuu siinä joka ajaakin jotain yksittäistä. 
Koko ajan lukiessani tekstimuotoisia haastatteluja pidin vieressä 
tutkimuskysymyksiäni ja hain tekstistä vastauksia juuri niihin kysymyksiin. 
 
Valitsemani lauseet ja ajatuskokonaisuudet vastasivat tutkimuskysymykseeni eli 
siihen, miten Hämeenlinnan kaupunkistrategian ympäristöarvot  toteutuvat 
Hämeenlinnassa, henkilökuljetusten yhdistämishankkeessa? Sekä alakysymyksiin: 
Miten toteutuu Hämeenlinnan kaupungin ympäristöarvojen tuominen arjen 
kuntatyöhön strategioiden ja ohjelmien avulla? Millaisia erityisiä haasteita 
ympäristöarvojen toteutumiselle tuo verkostomainen toimintatapa, ja ovatko 
ympäristöarvot “päälleliimattuja” vai todellisia? 
 
Kuten Kyngäs ja Vanhanen (1999) opastavat, pelkistin litteroidusta tekstistä 
poimimani analyysiyksiköt, eli lauseet ja ajatuskokonaisuudet, kirjoittamalla ne 
allekkain. Muutin niitä niin, että kieliasu muuttui yleisemmäksi, vaikka keskeinen 
sisältö pysyi samana. (taulukko 1.) Pelkistettäessä alkuperäisen tekstin 152 
lausumaa tiivistyivät ne 55 ilmaukseksi. Koska samoja lausumia tuli useampi kuin 
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yksi, voidaan todeta aineiston saturoituneen. Aineistoa on riittävästi (Eskola & 
Suoranta 1998) kun uudet haastattelut eivät enää tuota tutkimusongelman kannalta 
mitään uutta. Aineisto on riittävän laaja sen saturoituessa. (Kyngäs & Vanhanen 
1999) Neuendorf (2002) ei myöskään ohjeista tarkasti kuinka laajan aineiston 
sisällönanalyysi metodina vaatii. 
 
Aineistoni koostuu viidestä haastattelusta ja avainhenkilöiden valinnan perustelu 
haastatteluun on sen luotettavuuden kannalta tärkeää. En pysty tekemään 
luotettavaa haastattelua kertomatta haastateltavien henkilöllisyyttä. Osa 
haastateltavista ei tahdo omaa nimeään esiin suorien lainausten yhteyteen, eikä 
tahdo että raportista on suoraan pääteltävissä kunkin haastateltavan vastaukset. 
Tästä syystä en käytä suorien lainausten yhteydessä mainintaa siitä, kenen 
haastattelusta osat ovat poimittu. 
 
4. Empiirinen analyysi 
 
4.1 Kaupunkistrategian ympäristöarvojen toteutuminen 
 
Ensimmäisessä tarkastelussa on päätutkimuskysymykseni, miten Hämeenlinnan 
kaupunkistrategian ympäristöarvot  toteutuvat Hämeenlinnassa, henkilökuljetusten 
yhdistämishankkeessa? Poimin litteroidusta haastattelutekstistä 26 kpl lauseita ja 
ajatuskokonaisuuksia joiden ymmärsin vastaavan tähän kysymykseen. Taulukossa 1 
on esimerkkejä tekemästäni pelkistämisestä, jonka tarkoituksena siis löytää 
haastatteluista samaa asiaa koskevia lausahduksia, ja muodostaa niille yhdistävä 
pelkistetty ilmaus. 
 
Taulukko 1. Esimerkkejä aineiston pelkistämisestä 
  
Alkuperäinen lausuma  Pelkistetty ilmaus 
Ongelma on se, että meillä lukee 
kaupungin budjettikirjassa, ihan että 
Ympäristöarvot budjetissa, mutta 
käytännössä ei 
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Aalborgin sitoumukset juu, ja otetaan 
huomioon, mut käytännössä niit ei oteta 
huomioon. 
Voi olla hyvin sellasia tilanteita, et 
sitoudutaan strategiatasolla asioihin, 
mutta sitte ku se virkamies vieki sitä 
niinku konkretiaan… 
Ympäristöarvoihin sitoudutaan 
strategiatasolla, konkretiassa ei 
Mut sitte kun pitäis ruveta tekemään 
niitä päätöksiä, konkreettisia päätöksiä, 
vaikka esimerkiks autoilta tilaa 
vähemmäks, ni sit siinä vaiheessa 
rupee nousee keskustelua, et… 
Ympäristöarvot unohtuvat 
konkreettisissa päätöksissä 
Sitte ku tulee sellanen arjen kysymys, 
et miten hoidetaan joku liikenneratkaisu 
tai joku katurakenne, sitte hirveen 
helposti unohtuu ne pehmeet arvot. 
Pehmeät arvot unohtuvat 
On pakko mennä niihin kohtaamisiin ja 
ennakoiva keskustelu ja ennakoiva työ 
nousee todella tärkeeksi. 
Ennakoiva työ tärkeää 
Kyl tää mun mielestä on ihan hyvin 
toiminu, että me tehdään täällä 
virkamiestasolla se selvitys ja viedään 
sitte poliittiseen päätöksentekoon ja 
kerrotaan se selvitys siellä. 
Selkeä jako virkamiestyön ja poliittisen 
päätöksenteon välillä 
Kyllä. Se on sellanen asia et sitä pitää 
valvoa. Se ei oo kaikille niin itsestään 
selvää. 
Ympäristöarvoja pitää valvoa 
Juu ei oo valvottu tarpeeksi tosiaan. Ja 
itekki oon nyt paljon, tää on sellainen 
josta oon nyt viimeaikoina oppinu ja 
yrittäny ymmärtää, että miten 
esimerkiksi seurataan asioita. 
Strategiaa ei ole valvottu 
Se on aika haastavaa, kun aina on se, 
et meillä on vähän rahaa ja meidän 
pitää säästää ja joka paikasta pitää 
säästää suurin piirtein saman verran. 
Ympäristöarvojen nosto haastavaa, kun 
vähän rahaa 
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Varmaan taitaa olla suurimpia asioita, 
miks ei mee eteenpäin, ni 
kustannusasiat. 
Ympäristöarvojen esteenä 
kustannusasiat 
  
 
 
Pelkistetty aineisto täytyy seuraavassa vaiheessa ryhmitellä. Koska tahdoin tehdä 
analyysia aineistosta käsin, jätin kokonaan sivuun taustatutkimuksen pohjalta 
nousseet teemat, jota käytin myös teemahaastattelun jakona. Tarkastelin aineistoa 
induktiivisesti, poissulkien aikaisemmin aiheesta oppimani, aineistosta käsin. 
Ryhmittelyssä Kynkään ja Vanhasen (1999) mukaan, samaa tarkoittavat asiat 
kootaan samaan kategoriaan ja mietitään tälle ryhmälle sitä mahdollisimman hyvin 
kuvaava nimi. Tätä ryhmää kutsutaan alakategoriaksi. Tutkijalla on vapaus itse tehdä 
ratkaisu siitä, millaisia asioita samaan ryhmään laitetaan. Ryhmittelyvaiheessa 
aineistosta poimittuja asioita käsitteellistetään, eli abstrahoidaan. Kirjoitin aineistosta 
poimitut asiat paperilapuille. Käytännössä ryhmittely tapahtui lapuilla niin, että 
sijoittelin sisällön mukaan lappuja pöydällä ryhmiin niiden sisältämien asioiden 
liittyessä toisiinsa. Tätä vaihetta kuvaan taulukossa 2.  
 
Lauseiden ja ajatuskokonaisuuksien pelkistämisvaiheessa koko tutkimus alkoi 
hahmottua. Pelkistetyt lauseet ja ajatuskokonaisuudet paperilapuilla alkoivat helposti 
ryhmittyä erilaisiin kokonaisuuksiin. Pelkistäminen auttoi pääsemään kiinni 
tutkittavaan ilmiöön yksittäisten sanojen takana. Tutkimuksen kannalta tämä oli 
tärkeää. Silloin haastateltavan sanavalinnoilla ei nää ole niin suurta merkitystä, vaan 
huomio kiinnittyy asiaan. Sisällönanalyysi jatkuu taulukossa 2 esitetyllä alakategorian 
muodostamisella. 
 
Taulukko 2. Esimerkki aineiston ryhmittelystä ja alakategorioiden muodostumisesta 
 
Pelkistettyjä ilmauksia  Alakategoria 
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Ympäristöarvot budjetissa, mutta 
käytännössä ei 
  
Ympäristöarvoihin sitoudutaan 
strategiatasolla, konkretiassa ei 
  
Ympäristöarvot eivät mukana arjessa 
Ympäristöarvot strategialle oudot    
Ympäristöarvoja ei ymmärretä 
kuuluvaksi osana hanketta 
  
Ympäristöarvot unohtuvat 
konkreettisissa päätöksissä 
  
Ympäristöarvot eivät saa arvoa 
päätöksenteossa 
Arvot kadoksissa 
Pehmeät arvot unohtuvat    
Arvot pitää tulkita sanojen takaa    
Arvot tahtovat pyöristyä    
Ympäristöarvojen nosto haastavaa, kun 
vähän rahaa 
  
Kiinnostuksen ja ajan puute  Resurssien puute 
Ympäristöarvojen esteenä 
kustannusasiat 
  
Kustannuspaikat prioriteettina    
Ennakoiva työ tärkeää    
Selkeä jako virkamiestyön ja poliittisen 
päätöksenteon välillä 
Verkostojen ymmärrys 
Ohjaaminen toimii, mutta vaatii 
ymmärrystä 
  
Ei uskalleta keskustella    
Se mitä mitataan, tapahtuu    
Ympäristöarvoja pitää valvoa    
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Strategiaa ei ole valvottu  Mittaaminen ja seuranta 
Mitataan yksittäisiä sirpaletietoja    
Seuranta toteuttaa    
Nyt tiedostetaan ongelma, huonot 
mittarit 
  
  
 
Ryhmiteltyjen lauseiden ja ajatuskokonaisuuksien työstämistä jatkoin niiden 
abstrahoinnilla. Kynkään ja Vanhasen (1999) ohjeen mukaan tätä jatketaan, kunnes 
se ei enää sisällön kannalta ole järkevää. Kategorioita yhdistetään ja muodostetaan 
alakategorian lisäksi keskikategoria ja yläkategoria, joka kokoaa koko aineiston. 
(Taulukko 3.) (Tuomi ja Sarajärvi. 2003) Yläkategorian muodostumista aineistosta 
kuvaa taulukko 3. 
 
Taulukko 3. Aineiston abstrahointia 
  
Alakategoria  Keskikategoria  Yläkategoria 
Arvot kadoksissa       
Ympäristöarvot eivät 
mukana arjessa 
Strategian 
”elämättömyys” 
YMPÄRISTÖARVOJEN 
TOTEUTUMINEN 
Resurssien puute     HENKILÖKULJETUSTEN 
Verkostojen ymmärrys  Uudenlainen johtajuus  YHDISTÄMISHANKKEESSA 
Mittaaminen ja seuranta       
  
 
Henkilökuljetusten yhdistämishankkeella on ympäristölle edullisia vaikutuksia. Ne 
kuitenkin vaikuttavat olevan hankkeessa mukana sattumalta, eivätkä niin 
suunnitellusti kuin strategian toivoisi niitä sinne vievän. Kehusmaa (2010) kirjoittaa 
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elävästä strategiasta joka kasvaa organisaation mukana. Organisaatiossa 
operationaalinen puoli ei ainoastaan toteuta strategiaa, vaan on aktiivisesti mukana 
luomassa sitä jokapäiväisessä työssään. Hämeenlinnan kaupungissa strategian 
suunnittelu ja sen toteutus ovat hyvin erillään ainakin tässä henkilökuljetusten 
yhdistämishankkeessa, eivätkä strategian arvot ohjaa tekemistä. Tässä hankkeessa 
strategia ei ole elävä operationaaliselle tasolle saakka, vaan sen suunnittelu ja siihen 
osallistuminen kuuluvat ylemmälle tasolle. Kehusmaa toteaakin tällaisen elävän 
strategian olevan ideaalimalli, joka ei sellaisenaan esiinny. 
 
Henkilökuljetusten yhdistämishanke toteuttaa strategian ympäristöarvoja 
tiedostamattaan. 
­ “Henkilökuljetushankkeessa ei niin vahvasti oo ympäristöpolitiikkaa, tai se ei 
kuulu tähän alaan..” 
Hämeenlinnan kaupunkistrategia kyllä tiedostetaan, mutta sen ei ymmärretä olevan 
osa käytännön työtä. Ympäristöarvot ovat monessa kohtaa kadoksissa. Vaikka 
viidestä haastatellusta kolme kertoi aistineensa että ympäristöarvojen arvostus on 
nousussa, eivät arvot siirry tekoihin. 
­ “Poliitikot ei oo kiinnostuneita tästä aihealueesta.”  
Vaikka sekä poliitikot, että virkamiehet olisivat sitoutuneet ympäristöarvoihin, ei 
niiden toteutuminen taloudellisesti tiukkoina aikoina siltikään ole varmaa.  
­ “Voi olla hyvin sellasia tilanteita et sitoudutaan hyvin strategiatasolla asioihin, 
mutta sit ku se virkamies vieki sitä niinku konkretiaan… tiekkö että… Ni sit se 
täällä poliittisella sanoo et enhän mä nyt sitä tarkoittanut kun me sitouduttiin 
tähän et me vähennetään… Eli tää keskustelu on semmonen missä on niinku 
ongelma.”  
Kun arjen päätöksentekotilanteessa tehdään poisvalintoja, on taloudellinen hyöty 
painoarvoltaan ympäristöä suurempi. Hämeenlinnan kaupungin henkilökuljetusten 
yhdistämishanke siis toteuttaa ympäristöarvoja, mutta ne eivät toteudu strategiasta 
käsin. 
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Verkostomainen päätöksenteko vaatii uudenlaista johtajuutta ja kaikilla toimijoilla on 
uudenlainen, muuttunut rooli arvojen toteuttajina. Ympäristöarvoihin on helppo 
sitoutua siihen saakka, kunnes päästään arjen pieniin päätöksiin. Siellä arvot 
unohtuvat ja päätöksentekoa ohjaavat resurssit kuten aika ja raha. 
 
4.2 Strategian ja ohjelman ohjaavuus 
 
Toisessa analyysissä käyn läpi kaikki samat työvaiheet lauseiden ja 
ajatuskokonaisuuksien pelkistämisestä ala­ ja yläkategorioiden muodostamiseen. 
Tässä analyysissä etsin vastauksia tarkentavaan tutkimuskysymykseen: Miten 
toteutuu Hämeenlinnan kaupungin ympäristöarvojen tuominen arjen kuntatyöhön 
strategioiden ja ohjelmien avulla? Poimin litteroidusta haastatteluaineistosta lauseita 
ja ajatuskokonaisuuksia 43 kpl. Taulukoissa 4, 5 ja 6 kuvaan pelkistämisvaihetta, 
sekä ala­ ja yläkategorioiden muodostamista tässä strategiaa koskevassa 
tutkimuskysymyksessä. 
  
Taulukko 4. Esimerkkejä aineiston pelkistämisestä stategiakysymyksessä 
  
Alkuperäinen lausuma  Pelkistetty ilmaus 
Ni sehän on sellanen selkäranka, kun 
me tehään työtä tai mietitään tulevien 
vuosien investointeja tai näin. 
Arvojen selkäranka auttaa 
Ja et ne kaikki päätöksen, joita tehdään, 
ni niiden pitää olla johdettuja sieltä 
strategiasta. 
Päätökset johdettu strategiasta 
Mun mielestä se ei oo mikään erillinen 
asia, vaan se on sellanen arvo, joka 
ohjaa kaikkea päätöksentekoa ja 
käyttäytymistä. 
Ympäristöarvo ohjaa 
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Jos puhutaan kestävästä kehityksestä, 
ni johtavista virkamiehistä ei oo kukaan 
kiinnostunu siitä pätkääkään. 
Oma kiinnostus tärkeä 
Niinku tavallaan vaan semmoset, jotka 
on se toimijajoukko, et aina ku mä oon 
itte miettiny tällasia projekteja, ni mä 
oon ajattellu, et meillä on olemassa 
tällanen työnyrkki, niinku mä kuvasin, et 
siin on se virkamiesporukka, mut sitte 
pitää olla se toinen taso, jossa niinku on 
tällasta linjan vetoo. 
Käytännön työssä toimijajako ja tasot, 
ns. työnyrkki 
Pari kertaa vuodessa meillä on tällasia 
seminaareja, et se ei oo ihan sellasta 
päivittäistä, ei. 
Arvokeskustelu ei päivittäistä 
Se on vähän samaa ku et strategian 
arvot on ympäripyöreitä. Pitää osata 
niinku nyhtää ne irti. 
Arvot ympäripyöreitä 
En mä oo asiaa (strategioilla hallinta) 
ikinä miettiny… 
Metahallinta ei tuttu 
… ni minusta siellä (toinen kaupunki) se 
strategia ohjaa paljon vahvemmin sitä 
käytännön tekemistä, kuin olen 
Hämeenlinnassa huomannut strategian 
ohjaavan. Et se on ihan se, et miten se 
on jalkautettu se strategia. 
Heikko strateginen toteutus 
Eli miettiä tarkkaan ne mittarit ja sitte 
raportoida niistä ja huolehtia et niistä 
raportoidaan ja huolehtia että ne 
raportoidaan juurikin sillä tavalla, mitä 
on sovittu. 
Strategioita tärkeä raportoida 
Paitsi että se on tämmönen juhlavuosi 
ja tämmönen niin kyllähän se on keino 
nostaa nyt tätä asiaa esiin, nostaa 
pientenkin valintojen kautta näkyväksi, 
että nää pitää ottaa huomioon. 
Pienillä valinnoilla näkyväksi 
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…tehtiin semmoset niinku tarkennetut 
tavoiteet, jotka olivat hyvin 
konkreettisia… Semmosia ei haluttu. 
Vaan haluttiin semmosia yleisempiä 
lauseita. 
Ei tarkkoja tavoitteita, vaan halutaan 
yleisiä lauseita 
Mitä selkeemmät strategiset tavoitteet 
meillä on, ni sitte se äänikin pikkusen 
nujertuu siinä joka ajaakin jotain 
yksittäistä. 
Selkeä strateginen tavoite nujertaa 
heikot hajaäänet 
Et sieltä mielummin lähtis sillai et joku 
joku osa­alue, joka saatais tyylikkäästi 
hoidettua, ni seki olis parempi ku se, et 
koko homma niinku hässähtää ku se on 
niin iso. 
Mieluummin hyvä osa kuin huono 
kokonaisuus 
Eikä meillä oo sinne strategiaankaan 
kunnolla määritelty selkeitä 
ympäristötavoitteita. 
Strategiassa ei selkeitä 
ympäristötavoitteita 
  
  
Taulukko 5. Esimerkki aineiston ryhmittelystä ja alakategorioiden muodostumisesta 
   
Pelkistettyjä ilmauksia  Alakategoria 
Ympäristöarvo ohjaa    
Strategisissa linjauksissa 
ympäristöarvot mukana 
  
Päätökset johdetaan strategiasta  Strategian ja ohjelmien käyttö 
Strategia ohjaa systemaattista 
tekemistä 
  
Strategisten ohjelmien vaikutus viime 
aikoina lisääntynyt 
  
Oma kiinnostus tärkeä    
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Poliitikot eivät noudata arvoja    
Edustuksellisuus demokratiassa 
painolasti 
Suunnittelu irrallaan toteutuksesta 
Käytännön työssä toimijajako ja tasot, 
ns. työnyrkki 
  
Arvokeskustelu ei päivittäistä    
Kuntalaisia ei kuulla    
Ympäristöarvot eivät mielessä    
Arvot eivät punaisena lankana    
Yksittäisiä asioita, ei strategiaa  Ympäristöarvot kuntatyössä 
Arvot ympäripyöreitä    
Heikko strateginen toteutus    
Metahallinta ei tuttu    
Selkeä strateginen tavoite nujertaa 
heikot hajaäänet 
  
Jos ei yhdensuuntaista strategiaa, se 
näyttäytyy epävarmuutena ja 
hanaisuutena 
  
Mieluummin hyvä osa kuin huono 
kokonaisuus 
  
Pienillä valinnoilla näkyväksi  Strategiatyön prosessi 
Selkeät tavoitteet    
Strategiaan täytyy olla helppo kiinnittyä    
Strategioita tärkeä raportoida    
Seurannan puute    
Hyvät mittarit tärkeät    
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Erään strategian työt jääneet kesken 
(yhteenveto) 
  
  
   
Taulukko 6. Aineiston abstrahointia strategiakysymyksessä 
  
Alakategoria  Keskikategoria  Yläkategoria 
Strategiatyön prosessi       
Suunnittelu irrallaan 
toteutuksesta 
Strategiatyön 
prosessinomaisuus 
YMPÄRISTÖARVOJEN 
TUOMINEN 
KUNTATYÖHÖN 
Ympäristöarvot 
kuntatyössä 
Ympäristöarvot 
sivuutetaan 
  
Strategian ja ohjelmien 
käyttö 
Usko hallinnan 
toimivuuteen 
  
  
 
Hämeenlinnan kaupungissa strategiatyötä tekevillä henkilöillä on vahva usko tämän 
metahallinnan keinon toimivuuteen. Jopa virkamiespuolella se nähdään työkaluna ja 
oman työn selkärankana. Strategia ei kuitenkaan läpileikkaa koko kunnallista 
päätöksentekoa, vaan se nähdään eri tasoisena, eri tasoille kuuluvana. 
­ “Et aina ku mä oon itte miettiny tällasia projekteja, ni mä oon ajatellu et meil 
on olemassa tällanen työnyrkki, niin ku mä kuvasin, et siin on se 
virkamiesporukka. Mut sitte pitää olla sellanen toinen taso, jossa niinku on 
tällasta linjan vetoo.”  
Kaikkien ei edes nähdä tarpeellisena miettivän strategiaa omassa työssään, vaan 
linjanveto tehdään ylemmällä tasolla. “Työnyrkille” tuodut asiat ovat jo strategian 
mukaisia ja tarvitsevat vain toteuttajan. 
­ “Arvot ei näy arjessa punaisena lankana.”  
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Arvot eivät tämän kahtiajaon vuoksi näy punaisena lankana suunnittelusta 
toteutukseen.  
 
Jotta joku asia saadaan toteutumaan, se vaatii tavoitteet ja seurannan. Tässä 
kokonaisuudessa nähtiin paljon vielä kehitettävää. Jos strategian ympäristöarvot 
ovat ympäripyöreitä, ne toteutuvat ympäripyöreästi. Strategiaan ei olla haluttu 
tarkkoja lukuja ympäristöarvojen toteutumisesta, koska yleiset lauseet toteutuvat 
helpommin. 
­ “Turhauttavaa on, mut sitte taas mä ajattelin et okei, yritetty on mut ei 
kelvannu.”  
Strategiatyötä tehdään Hämeenlinnassa eri tasoilla. Suunnittelu ja toteutus eivät aina 
kulje käsi kädessä. Strategian ympäristöarvot tulevat hyvin huomioiduiksi 
suunnittelussa, mutta arvot eivät ole läsnä arjen kuntatyössä.   
 
4.3 Verkostomaisen työtavan haasteet 
 
Toisen tarkentavan kysymyksen tarkoitus oli selvittää millaisia erityisiä haasteita 
ympäristöarvojen toteutumiselle tuo verkostomainen toimintatapa? Seuraavat 
taulukot 7, 8 ja 9 kuvaavat tähän aihekokonaisuuteen liittyviä työvaiheita lauseiden ja 
ajatuskokonaisuuksien pelkistämisestä (taulukko 7) ala­ ja yläkategorioiden 
muodostamiseen (taulukot 8 ja 9). Haasteita muuttunut työtapa tuo tullessaan niin 
paljon, että litteroiduista haastatteluista poimin lauseita ja ajatuskokonaisuuksia 
kaikkiaan 74 kappaletta. 
 
Taulukko 7. Esimerkki haasteita koskevan aineiston pelkistämisestä 
  
Alkuperäinen lausuma  Pelkistetty ilmaus 
Et se on tavoitelähtöisempää, ei 
keinolähtöistä, se strategisten 
tavoitteiden asettelu. 
Lähdetään tavoitteista, ei keinoista 
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Et ei pysty menemään vaan silleen, et 
tää  olis meijän kannalta paras ratkaisu, 
vaan pitää ajatella sitä kokonaisuutta. 
Pitää ajatella kokonaisuutta 
Koska ne, mitä mitataan, niitä tehdään. 
Ja mitä ei mitata, ei tehdä. 
Mitä mitataan, sitä tehdään 
Mä ajattelen, et on hyvä käyä ittesä 
kanssa sellanen keskustelu, et mitkä on 
niitä isoja asoita, joita ei voi tinkiä. Mistä 
ei voi tinkiä tai joista toisaalta on 
jaksettava pitää kiinni ja etittävä niitä 
ratkasuja että isompi porukka, 
enemmistö hyväksyy sen. 
Oma sitoumus tärkeä 
Niille ympäristötekijöille ei välttämättä 
jää niin paljoa aikaa tai tehdä niitä. 
Ajan puute 
Meil on taas kerran yritys vaikuttaa 
siihen, et me saatas tähän tulevaan 
strategiaan oikeesti kirjauksia 
konkreettisemmista tavoitteista, miten 
ympäristöasioita edistetään. 
Ympäristöasioista konkreettisempia 
tavoitteita 
Itseasiassa mitä vähemmän meillä on 
rahaa ja resursseja käytössä asioitten 
hoitamiseen, ni sen keskeisempää on et 
tehdään semmosia yhteisiä tavoitteita ja 
strategioita, missä ne määritellään. 
Pienillä resursseilla strategiat 
keskeisempiä 
Koska se raha sitten kuitenkin, 
sanotaan, et raha ratkaisee, mut se 
kuitenki määrittää sitä, miten se 
tekeminen suuntautuu. 
Raha määrittää tekemisen suunnan 
Silloin, jos sinne (verkostoon) mennään 
vaan sen agendan kanssa, eikä 
kuunnella, eikä olla valmiita kuulemaan, 
mikä se idea siellä muilla verkoston 
jäsenillä oikein on. 
Oma agenda edellä 
Se (vastuut) pitää uskaltaa määritellä.  Vastuut pitää uskaltaa määritellä 
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Että jos verkostossa syntyy tunnelma, 
että joku on voittaja ja joku on häviäjä, 
ni se ei oo koskaan hyvä. 
Verkoston sisällä kilpailutilanne huono 
Verkostotyössähän täytyy olla oikeesti 
faktat hallussa, mutta sen lisäksi 
tarvitaan niitä vuorovaikutustaitoja, ja 
strategisen ajattelun taitoja. 
Verkostotyö vaatii vuorovaikutustaitoja 
…tämmösiä löyhiä tai en mä oikeastaan 
tiiä kumpi on löyhempi, mutta on niinku 
semmosia epämuodollisia verkostoja, 
jossa ihmiset on vaan kiinnostunu 
samasta ilmiöstä tai asiasta ja sitte ne 
vaan lähtee syntymään. 
Epämuodolliset, löyhät verkostot 
Pitää huolen siitä, et se (verkosto) on 
tasapuolinen ja kaikki osapuolet tulee 
huomioitua. 
Yhteistyöllä tasapuolinen verkosto 
Eli tavallana tää koko 
suunnitteluprosessi täytyy muuttua 
alusta asti tämmöseks avoimeks. 
Suunnitteluprosessi avoimeksi 
Vaikkakin sitten ne strategiat muuttuu 
todeks käytännön valintojen tautta, mut 
se ei voi olla vaan niitä käytännön 
valintoja, et se pitää näkyä koko 
päätöksentekoketjussa. 
Ei ainoastaan käytäntöä, vaan arvoja 
Mä uskon strategioihin, mut se 
edellyttää sitä, et meidän 
johtamisjärjestelmissä sen strategian 
pitää olla elävä. 
Elävä strategia 
Samaan aikaan me Hämeenlinnan 
kaupungissa ollaan tehty tietosia 
valintoja siitä, että meillä on vahvat 
virkamiehet… Se tekee ketterää 
päätöksenteosta, mahdollistaa ketterän 
etenemisen, mutta tää kääntöpuoli on 
sitte tää, et se on tosi vaativa tehtävä. 
Vahvat virkamiehet tietoinen valinta 
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Mut voiki olla kyse siitä, ei osattu ihan, 
et ollaan menty ensinnäkin väärässä 
aikataulussa, et on ollu liian valmista, 
liian myöhään. 
Väärä aikataulu, liian myöhään 
keskustelu 
Se focusointi, siinä on se haaste.  Focusointi haaste 
Siis kaavotushan on sellasta, että siinä 
pitää ottaa huomioon lukematon joukko 
huomioon ihmisiä. 
Suuri joukko otettava huomioion 
  
  
Taulukko 8. Esimerkkejä aineiston ryhmittelystä ja alakategorioiden 
muodostumisesta 
 
Pelkistettyjä ilmauksia  Alakategoria 
Uudet johtamiskuviot arvojen merkitys    
Vaatii uutta ymmärrystä    
Ei ainoastaan käytäntöä, vaan arvoja    
Elävä strategia    
Suunnitteluprosessi avoimeksi    
Menty eteenpäin    
Vahvat virkamiehet tietoinen valinta  Verkoston toiminnan ymmärtäminen 
Verkostotyössä raportointivelvollisuus 
poliittiselle järjestelmälle 
  
Verkostot pitää organisoida hyvin    
Focusointi haaste    
Tasot projektiaikataulussa    
Projektin hallinta tärkeää    
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Uudet keinot aistia 
ympäristötapahtumat 
  
Väärä aikataulu, liian myöhään 
keskustelu 
  
Oma agenda edellä    
Vastuut pitää uskaltaa määritellä    
Kuuleminen ja kuunteleminen eri asiat    
Ei hyödynnetä verkostoja    
Epämuodolliset ja löyhät verkostot  Verkoston vuorovaikutushaasteet 
Yhteistyöllä tasapuolinen verkosto    
Monituottajuus haaste    
Pitää löytää yhteinen todellisuus ja 
kiinnekohta 
  
Vaatii sosiaalista ymmärrystä ja 
tunneälyä 
  
Kiinnostus muiden ajatuksista    
Pienillä resursseilla strategiat 
keskeisempiä 
  
Ajan puute    
Pienet resurssit    
Raha määrittää tekemisen suunnan  Resurssien puute 
Ei jää aikaa, ajanpuute    
On irti resurssien jakamisesta    
Mittarit täytyy olla hyvät    
Mittareiden laadinta vaikeaa    
Oma sitoutumus tärkeä    
Henkilökohtainen sitoutuminen    
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Mittaaminen tärkeää, mutta kustannus  Oma kiinnostus ja mittarit 
Pitää ajatella kokonaisuutta    
Ympäristöasioista konkreettisempia 
tavoitteita 
  
Lähdetään tavoitteista, ei keinoista    
Täytyy olla yhteinen tavoite    
Mitä mitataan, sitä tehdään    
  
  
Taulukko 9. Haasteita kuvaavan aineiston abstrahointia 
  
Alakategoria  Keskikategoria  Yläkategoria 
Oma kiinnostus ja mittarit  Tavoitteet ja 
toteutuminen 
  
Resurssien puute  Resurssit    
Verkoston 
vuorovaikutushaasteet 
  
Verkoston toiminta 
YMPÄRISTÖARVOJEN 
TOTEUTUMISEN 
HAASTEET 
VERKOSTOSSA 
Verkoston toiminnan 
ymmärtäminen 
     
  
 
Kuntalaisen ympäristöarvoja edustava poliitikko kirjaa strategiaan arvot joiden 
mukaan kuntapolitiikkaa tehdään, mutta jos strategia tai sitä tarkentavat ohjelmat 
eivät ohjaa tekemistä, voidaan todeta etteivät kuntalaisen arvot toteudu. 
Verkostomainen toimintatapa voi siis todella olla uhka demokratialle. Perinteisessä 
hierarkkisessa johtamistavassa kuntalaisella oli mahdollisuus jättää seuraavalla 
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kerralla äänestämättä vaalilupauksensa pettänyttä edustajaa, mutta jos 
päätöksenteko on siirtynyt verkostoon jossa poliittisella päätöksentekijälle ei ole 
jalansijaa, ei pettyneellä kuntalaisella ole mahdollisuutta muuttaa toimintatapaa.  
 
Kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa erilaisten väylien kautta, mutta edelleen 
kuulemisessakin nähdään kehitettävää. 
­ “Et niinku ennakoiva keskustelu. Et mä käytän sellasta, et keskustelun määrä 
on vakio, mut se kannattaa käydä mielummin etu­ kuin jälkikäteen.” 
Poliitikoilla arvot ohjaavat toimintaa enemmän kuin toimijoilla verkostoissa. Vaikka 
ympäristöarvot tiedostetaan ja niitä pidetään arvossaan, jäävät ne liian monesti 
taka­alalle, koska niiden pelätään tuovan lisää kustannuksia. 
­ “Niille ympäristötekijöille ei välttämättä jää niin paljon aikaa, tai tehdä niitä.. Ni 
se vaatis sit kustannus...(tauko)...resursseja lisää, jotta sais sitte huomioitua 
niitä paremmin.”  
Kaikille ympäristöarvot eivät suoraan tarkoita kohoavia kustannuksia, vaan 
energiatehokkuuden nähtiin päinvastoin tuovan säästöjä. Tärkeää toteutumisessa on 
seuranta. 
­ “Koska ne mitä mitataan, niitä tehdään ja mitä ei mitata, ei tehdä.”  
Verkostomainen toimintatapa on nykypäivän ja tulevaisuuden tapa toimia, mutta 
muuttunut toimintatapa vaatii edelleen muuttuvaa ymmärrystä. Verkostomaista 
päätöksentekoa ei nähdä ongelmana, mutta se tuo mukanaan haasteita jotka on 
tiedostettava. Verkostoissa toimijoiden omien kiinnostusten ja arvoihin sitoutumisen 
merkitys on suuri ja ympäristöarvojen toteutuminen on monesti kiinni vain toimijan 
omista arvoista. 
  
4.4 Todelliset arvot 
 
Tämä viimeinen analyysin osa selvittää päätöksenteon arvojen aitoutta. Ovatko 
ympäristöarvot “päälleliimattuja” vai todellisia? Tähän kysymykseen vastasi 
litteroidun haastattelutekstin 9 lausetta tai ajatuskokonaisuutta. Vaikka näitä 
poimintoja tuli selvästi muita aihekokonaisuuksia vähemmän, ei sitä voi ohittaa, 
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koska tämä nousi haastatteluissa esiin hyvin painokkaasti. Taulukko 10 kuvaa 
päälleliimausta koskevan aineiston pelkistämistä, ja taulukot 11 ja 12 sitä 
seuranneita vaiheita ala­ ja yläkategorioiden muodostamisesta. 
 
Taulukko 10. Esimerkki päälleliimausta koskevan aineiston pelkistämisestä 
  
Alkuperäinen lausuma  Pelkistetty ilmaus 
Mä odotin, et tuleeks sieltä sitä 
perustelua, et tää on niinki 
ympäristöllisesti hyvä, ni ei tullu. Et kyl 
sielt tuli se talous. 
Hankkeessa ei ympäristöperusteluja 
Tommoset asiat ni ne voi olla hyviä, 
mut ne voi olla sellasia päälleliimauksia, 
minkä takia ne ei niinku ota oikein tulta. 
Ympäristöarvot päälleliimattuja 
Hankkeen tavoitteena on ne 
kustannussäästöt ja saada toimivampi 
ja järkevämpi malli, mut niillä 
ratkaisuilla, joita tässä tehdään, on 
myös ympäristövaikutuksia. 
Hankkeen tavoitteena 
kustannussäästöt, joilla myös 
ympäristövaikutuksia 
Silloin se jää sellaisiksi kauniiksi 
lauseiksi, jota on hyvä aina välillä 
toistella. Mutta käytännön juttuja ei 
tulekaan. 
Strategioista ei tule käytäntöä, vaan 
kauniita lauseita 
Hämeenlinnassa on parempi, ettei se 
ympäristöargumentti tule esiin. Silloin 
asiat voi mennä hyvään suuntaan, mut 
jos ympäristöargumentti sanotaan, ni 
silloin niinku hirveä vastustus. 
Parempi tulos ilman 
ympäristöargumentointia 
Terveyden edistäminen on hyväksytty 
tavoite, mut ei ne ilmastotavoitteet. Se 
on jotenki… Hämeenlinna on, mä en 
tiedä mikä siellä on se hirveä pelko tai 
joku siihen, et ympäristöargumentteja ei 
saa käyttää tai niit ei voi tuoda esiin. 
Ympäristöperusteet ei hyväksytty 
tavoite, vaatii näkökulman muutosta 
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… pitäiskö sitä lähteä miettimään, että 
ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden 
kannalta ykköshankkeet ja 
kakkoshankkeet ja tällein. Et lähtiskin 
ihan näkökulmaa muuttaan. 
Näkökulman muutos, uudet perustelut 
Siis sellainen, että 
ympäristöargumentointi, se on aivan 
niinku pois. Sitä ei sais suurinpiirtein 
sanoa. 
Ympäristöargumentointia ei saa sanoa 
Tää hanke istuu jokaisen kunnan 
strategiaan aika suorilteen, ni ei siellä 
välttämättä tartte keskustella sit niistä 
strategioista. 
Ei tarvetta keskustella strategioista 
 
 
 Taulukko 11. Esimerkkejä aineiston ryhmittelystä ja alakategorioiden 
muodostumisesta 
 
Pelkistettyjä ilmauksia  Alakategoria 
Hankkeessa ei ympäristöperusteluja    
Ympäristöarvot päälleliimattuja    
Hankkeen tavoitteena kustannussäästöt, 
joilla myös ympäristövaikutuksia 
Päälleliimaus 
Strategioista ei tule käytäntöä, vaan 
kauniita lauseita 
  
Parempi tulos ilman 
ympäristöargumentointia 
  
Ympäristöperusteet ei hyväksytty tavoite, 
vaatii näkökulman muutosta 
  
Näkökulman muutos, uudet perustelut  Näkökulman muutos 
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Ympäristöargumentointia ei saa sanoa, 
vaatii näkökulman muutosta 
  
Ei tarvetta keskustella strategioista    
  
 
 Taulukko 12. Aineiston abstrahointia 
  
Alakategoria  Keskikategoria  Yläkategoria 
Päälleliimaus  Ympäristöarvojen lisäys  YMPÄRISTÖARVOJEN 
Näkökulman muutos  jälkikäteen  ARVOSTUS 
  
 ​Toteutuakseen ympäristön kannalta hyvä hanke tarvitsee muut kuin 
ympäristöperustelut. 
­  “Terveyden edistäminen on hyväksytty tavote, mutta ne ilmastotavotteet, se 
on jotenki… Hämeenlinna on, mä en tiedä mikä siellä on se hirveä pelko tai 
joku siihen et ympäristöperusteluja ei saa käyttää, tai niit ei voi tuoda esiin.” 
Joskin henkilökuljetusten yhdistämishankkeelle on kirjattu tavoitteeksi ympäristöarvo, 
se ei ole hankkeen päätavoite, vaan hankkeella olisi ollut sama vaikutus ympäristöön 
ilman sitä. 
­ “Hyvin vahvasti varmasti taloudellinen hyöty se tavoite. Vaikka sillä tietysti on 
ympäristöllisesti iso merkitys jos me saadaan vähennettyä näitä… 
(tauko)...turhia ajoja.”  
Ympäristöarvo ei ohjaa hankkeen toimintaa, vaan se on lisätty hankkeen tavoitteisiin 
ilmeisenä ja strategian kuuluvana. 
­ “Onhan tässä hankkeessa, kun tätä on viety eteenpäin, yksi niistä 
vaikuttavista tekijöistä se ympäristötekijät, vaikka ei se nyt mikään kärkihanke 
tästä oo.” 
­ “...minkälaista ympäristöperustelut on vaikkapa tällä logistiikka­asialla, niin 
ihan pakko sanoa et ei minkäänlaiset!” 
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 Hämeenlinnan henkilökuljetusten yhdistämishankkeen ympäristöarvo koetaan 
päälleliimatuksi. Hanke toteuttaisi samat ympäristölle edulliset vaikutuksensa myös 
ilman ympäristöarvoa. Ympäristöarvoilla perustelu ei tuota Hämeenlinnassa toivottua 
lopputulosta, vaan hankkeet on perusteltava muilla arvoilla, jotta myös ympäristölle 
edullisen hankkeet saadaan etenemään. Tässäkin kohdassa toimijan omalla 
ympäristöarvoihin sitoutumisella on suuri merkitys, jotta jaksaa viedä 
ympäristöarvoja päätöksentekoon käyttämättä ympäristöargumenttia. 
  
Sisällönanalyysin jälkeen aineistosta nousee esiin muutama itsenäinen 
asiakokonaisuus, jotka ovat ympäristöarvojen toteutuminen henkilökuljetusten 
yhdistämishankkeessa, ympäristöarvojen tuominen kuntatyöhön, ympäristöarvojen 
toteutumisen haasteet verkostossa ja ympäristöarvojen arvostus. 
 
4.5 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tutkimuksen luotettavuudella Varto (1992) tarkoittaa ettei siinä ole satunnaisia tai 
epäolennaisia tekijöitä. Haastateltavat tahtovat joskus miellyttää haastattelijaa 
muuntelemalla totuutta, vaikka se ei välttämättä ole tahallista. He myös saattavat 
muistaa asioita väärin, tai he voivat jättää jotain oleellista kertomatta. Myös 
tapahtumista kulunut aika voi vaikuttaa vastauksiin. Muiden ihmisten kanssa 
tapahtumien jälkeen käydyt keskustelut ovat voineet muuttaa haastateltavan 
käsitystä asiasta. (Nieminen, 1998; Vehviläinen­Julkunen & Paunonen, 1998) 
 
Tutkimukseni kohteena oli Hämeenlinnan kaupungin henkilökuljetusten 
yhdistämishanke. Haastatteluaineisto ei ole satunnaista kyselyä, vaan valitsin 
haastattelujen kohteiksi tutkimuksen kannalta avainhenkilöt. Koska olen kiinnostunut 
virkamiesten ja poliitikkojen välisestä suhteesta, poimin haastatteluihin molempia. 
Viidestä haastattellusta kaksi oli poliittisia päätöksentekijöitä ja loput kolme 
virkamiehiä. Poliitikoista valitsin haastatteluun kaupunginhallituksen puheenjohtajan, 
koska hän on mukana tekemässä kaupunkistrategiaa ja pohtimassa yhteisiä arvoja. 
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Koska tutkimukseni kohdistuu juuri ympäristöarvoihin, valitsin toiseksi poliitikoksi 
Vihreiden edustajan valtuustosta. Virkamiehistä avainhenkilöitä olivat tutkimuksen 
kohteena olevan hankkeen projektipäällikkö, ympäristöarvoja käytäntöön vieneen 
Kymppi­hankkeen projektipäällikkö, sekä hankkeen verkoston koollekutsuja, 
yhdyskunta­, ympäristö­ ja rakentamispalvelujen tilaajapäällikkö. 
 
Laadullisessa tutkimuksessa lopullinen tutkimustulos on aina tulkinta. Se on tutkijan 
tämän aineiston pohjalta saama persoonallinen käsitys tutkittavasta ilmiöstä. Tutkijan 
tulkintaan liittyy aina hänen omat tunteensa ja intuitionsa. Tästä syystä laadullisessa 
tutkimuksessa  tutkimuksen arviointi kohdistuu tutkimusaineiston keräämiseen, sen 
analysointiin ja lopulliseen tutkimusraporttiin. (Nieminen, 1998) 
 
Sisällönanalyysi raportoidaan esittämällä tuotettu malli, käsitejärjestelmä, 
käsitekartta tai kategoriat. Tuotettu malli esitetään vaiheittain, jotta lukijalle 
muodostuu kuva siitä, kuinka tutkija on päässyt lopputulokseen. Analyysiin mukaan 
kirjoitettujen suorien lainausten tarkoitus on lisätä tutkimuksen luotettavuutta ja 
osaltaan tehdä läpinäkyvämmäksi lukijalle sitä prosessia, jonka kautta 
alkuperäisaineistosta tutkija on päätynyt juuri näihin kategorioihin. Tutkijan 
haasteena pidetään sitä, että tutkija pystyy osoittamaan yhteyden aineiston ja 
tuloksen välillä. Menetelmänä sisällöanalyysin haasteena pidetään sitä, kuinka tutkija 
pystyy pelkistämään ja käsitteellistämään aineiston niin, että se kuvaa 
mahdollisimman luotettavasti tutkittavaa ilmiötä. (Kyngäs & Vanhanen 1999; 
Horsburgh 2003.) Omassa tutkimuksessani koin analyysin haastavana. Erityisen 
haastavaa oli pitää omat tutkimuskysymykset mielessä haastatteluista poimittuja 
lauseita ja ajatuskokonaisuuksia yksinkertaistaessa. Suorat lainaukset lisäävät 
tutkimuksen luotettavuutta, mutta myös antavat lukijalle lisätietoa ja mielikuvan siitä, 
millaisesta aineistosta tutkimus on tehty. 
  
Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan luotettavuus tutkimusprosessissa on sitä, on 
tutkija onnistunut käsitteellistämään aineiston, ja vastaavatko tutkijan tekemät 
tulkinnat haastateltavien käsityksiä aiheesta. Arvioinnin kohteena laadullisessa 
tutkimuksessa ovat loppujen lopuksi tutkija ja hänen tekemänsä teot, valinnat ja 
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ratkaisut. Luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja tutkijan rehellisyys. Siksi tutkijan 
itsensä täytyy valintoja tutkimuksessa tehdessään arvioida niiden vaikutusta 
tutkimuksen luotettavuuteen.​ ​Hirsjärven ja Hurmeen (2001) ja tieteellisen 
tutkimuksen kriteerien mukaan tutkijan täytyy pystyä dokumentoimalla osoittamaan, 
miten hän on päätynyt tekemään luokituksensa ja kuinka hän on päätynyt 
tulkitsemaan haastateltavien vastauksia, niin kuin hän on tehnyt. Omassa 
tutkimuksessani dokumentoin kaiken tutkimusmateriaalin: havainnot hankkeen 
palaverista, haastatteluaineiston, sekä analyysin vaiheet. Muut dokumentoinnit jäivät 
tutkimusraportin ulkopuolelle, mutta suorat lainaukset haastatteluista ja taulukot 
analyysin eri vaiheista liitin raporttiin, jotta lukija voi varmistua siitä, kuinka kategoriat 
olen muodostanut. Tein kaiken kirjallisen työn itse, myös haastattelujen litteroinnin, 
eli puhtaaksikirjoittamisen. Se myös lisää tutkimuksen luotettavuutta, koska väliin ei 
tule toisen puhtaaksikirjoittajan mahdollista tulkintaa. 
Tutkimuksen luotettavuutta edisti se, etten itse työskennellyt Hämeenlinnan 
kaupungilla tehdessäni tutkimusta.  
 
5. Johtopäätökset ja jatkotutkimuskohteet 
 
Klijn ja Skelcher (2007) käyttävät seuraavia kolmea kysymystä apuna 
hahmottamaan vallitsevaa tilannetta. Pohdinkin siksi niiden avulla Hämeenlinnan ja 
henkilökuljetusten yhdistämishankkeen tilaa. Ensimmäisenä: Missä valta on? 
Hämeenlinnassa on tietoisesti tehty päätös vahvoista virkamiehistä. Se tekee 
päätöksenteosta ketterää. Yksi haastatellusta sanoikin joskus liian 
edustuksellisuuden olevan painolasti. Valta ei ole pelkästään virkamiehillä. Poliittiset 
päätöksentekijät edelleen määrittelevät arvot joita virkamiehet toteuttavat 
tehdessään päätöksiä strategioiden ja niitä tarkentavien ohjelmien puitteissa. 
Päätöksenteon siirtyessä enenevässä määrin verkostoihin, kasvattaa se 
strategioiden ja ohjelmien mukaan toimimisen merkitystä. Poliitikon rooli onkin siis 
muuttumassa. 
 
Kysymys kaksi onkin: mikä on virkamiehen/poliitikon rooli? Poliitikon rooli 
tulevaisuudessa on enemmänkin valvoa arvojen toteutumista, jotta demokratia 
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toteutuu myös muuttuneessa tilanteessa ja kuntalaisen ääni tulee kuulluksi kaikissa 
päätöksentekoverkostoissa. Kaikki haastettelemistani henkilöistä korostivat 
seurannan merkitystä. Se mitä seurataan, toteutuu. Vastuunkantajien katoamista 
verkostoihin haastateltavat eivät pelänneet. Vastuunkanto ei ole ongelma jos 
verkostojen luonne on ymmärretty ja vastuut määritelty. 
 
Virkamiehet toimivat Hämeenlinnassa erilaisilla tasoilla. Osa virkamiehistä osallistuu 
strategiatyöhön ja strategia ohjaa vahvasti heidän päätöksentekoaan.Toisaalta 
Hämeenlinnassa on alempi virkamiestaso, jonka tehtävänä on toteuttaa työnyrkkinä 
valmiiksi strategiaan soviteltuja hankkeita. Heidän ei oleteta omassa työssään 
pohtivan arvojen toteuttamista, vaan keskittyvän käytännönläheisempään sisältöön. 
Strategia on elävä vain ylemmällä tasolla. 
 
Oman ympäristöarvoihin sitoutumisen merkitystä moni haastatelluista korosti. 
Ympäristöarvot pehmeinä arvoina jäävät monessa poisvalintatilanteessa 
taloudellisten hyötyjen taakse, ellei osallisina olevilla poliitikoilla tai virkamiehillä ole 
itsellään vahvaa sitoutumista niihin. Myös ajan puute nähdään ympäristöarvojen 
toteutumisen esteenä. Arjen kuntatyössä ympäristöarvojen toteutumisen uskotaan 
onnistuvan paremmin jos olisi aikaa enemmän. Myös arvojen toteutumisen 
seurannan uskotaan vievän aikaa, eikä ole helppoa nähdä niiden pidemmällä 
aikavälillä tuomaa taloudellista säästöä. Juuri sellaisena aikana kun resursseja ei ole 
paljon, olisi strategian mukainen työ erityisen tärkeää, jotta pienet resurssit 
kohdentuisivat oikein. 
 
Verkostoissa toimiminen vaatii kaikilta toimijoilta uudenlaista ymmärrystä. Se ei voi 
olla ylhäältäpäin tulevaa julistamista, vaan strategiatyö on hyvin systemaattista 
tekemistä jossa vuorovaikutustaidot ovat korostuneessa asemassa. Verkostoihin ei 
voi tulla kertomaan omasta erinomaisuudestaan, vaan yhteisten arvojen mukaiseen 
tavoitteeseen täytyy pyrkiä yhdessä, muita kuunnellen, ja lyömättä heti alkuun 
keinoja lukkoon. 
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Kolmantena: Miten yleinen etu, eli ympäristöarvo tässä hankkeessa, ymmärretään? 
Ympäristöarvo yleisenä etuna ymmärretään ylemmällä virkamiestasolla, mutta 
käytännön toimijajoukolle hankkeen yleinen etu on taloudellisuus. Sen sivutuotteena 
hankkeelle tulee myös ympäristöarvo. Koska strategian ympäristöarvo toteutuu, 
voidaan sanoa hankkeen onnistuneen olevan strategian mukainen, mutta jos 
pohditaan strategian toimivuutta metahallinnan keinona, se on epäonnistunut. 
Ympäristöarvo ei ohjaa päätöksentekoa, eikä kulje punaisena lankana poliittiselta 
päättäjältä virkamiehelle. Ympäristöarvo on siis päälleliimattu tähän 
henkilökuljetusten yhdistämishankkeeseen. Hankkeella olisi ympäristölle sama 
vaikutus ilman strategian ohjaavaa ympäristöarvoa. 
 
Ympäristöarvojen koetaan olevan liian pyöreitä. Ympäripyöreiden laudeiden 
toteuttaminen on helpompaa, mutta paljon tärkeitä asioita katoaa 
mitäänsanomattomuuteen. Kaikenlaisia asioita mitataan, mutta ne ovat helposti 
sirpaletietoa joka ei kerro strategian toteutumisesta. Jotta ympäristötavoitteet voisivat 
toteutua, vaatisi se konkreettisempia mittareita ja niiden seurantaa. Hämeenlinnassa 
yleinen tahtotila on nyt sellainen, ettei tarkkaan mittaamiseen ja seurantaan ole 
tahdottu ryhtyä. 
 
Hämeenlinnassa ympäristöarvoilla perustelun ei koeta johtavan ympäristön kannalta 
parhaaseen ratkaisuun. Jotta ympäristön kannalta hyvät asiat saadaan toteutumaan, 
vaatii se näkökulman muutosta. Perustelun ei tarvitse olla taloudellinen, mutta esim. 
terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen on sellainen perustelu, jolla asiat etenevät 
paremmin. Tässäkin toimijan omat ympäristöarvot korostuvat pyrittäessä 
ympäristötavoitteisiin käännetyn näkökulman kautta. Se vaatii vahvaa omaa 
sitoutumista asiaan. 
 
Hämeenlinnan henkilökuljetusten yhdistämishankkeella on taloudelliset tavoitteet, 
mutta ratkaisuilla joita tehdään, on myös ympäristövaikutuksia. Hankkeen 
ensisijainen tehtävä on luoda toimiva ja rahaa säästävä malli, mutta hyödyt 
ympäristölle sopivat myös kaupunkistrategian ympäristöarvoihin. Hankkeen 
punaisena lankana eivät ole ympäristöarvot, vaan ne toteutuisivat myös ilman 
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strategian ohjaavaa vaikutusta. Tätä osa haastatelluista piti arvojen 
päälleliimauksena. 
 
Haastateltaviksi valitsemani henkilöt (5 kpl) antoivat minulle hyvän käsityksen siitä, 
kuinka ympäristöarvoja toteutetaan arjen kuntatyössä. Aineisto saturoitui niin, etten 
usko lisähaastattelujen tuovan muutosta siihen ymmärrykseen. En myöskään voi 
perustella juuri tämän hankkeen näkökulmasta kenenkään haastattelun puuttumista. 
Hankkeen palaverissa tekemäni havainnointi ei tuonut tutkimuksen kannalta uutta 
tietoa, mutta antoi minulle tutkijana ymmärrystä verkostojen toiminnasta 
käytännössä. Monien eri toimijoiden yhteisten tapaamisten sopimisten haasteet ja 
aikataulujen tiukkuus auttoivat ymmärtämään sitä todellisuutta jossa päätöksiä 
tehdään. Havainnointi vahvisti sisällönanalyysillä saamiani tuloksia. 
 
Kuten Klijn ja Skelcher toteavat, kaikki heidän esittämänsä tulkinnat organisaation 
tilasta voivat olla olemassa samaan aikaan, eikä niillä ole ajallista järjestystä. 
Samalla tavalla voin todeta Hämeenlinnan kaupungista ja henkilökuljetusten 
yhdistämishankkeesta, kaikki erilaiset tulkinnat ovat nähtävissä yhtäaikaisesti 
katsottaessa hankkeen todellisuutta eri toimijoiden näkökulmista. Oleellista ei 
olekaan lukita oikeaa vaihtoehtoa, vaan ymmärtää erilaiset vaihtoehdot. 
 
Tavoitteenani oli saada käsitys siitä, kuinka strategia ohjaa päätöksentekoa 
ympäristöarvojen osalta. Vaikka tämän henkilökuljetusten yhdistämishankkeen 
tapauksessa strategian ohjaavuus on heikkoa ympäristöarvojen näkökulmasta, on 
silti huomioitava haastateltujen vahva usko strategisen ohjauksen toimivuuteen. 
Strategioilla ohjaamisen merkitys on ymmärretty, vaikkakin myös se, että paljon on 
vielä tehtävää, jotta siitä saadaan kaikki irti. Parhaimmillaan toimiva, elävä strategia 
on arjen työkalu johon jokainen pienikin päätös on helppoa perustaa. 
 
Edustuksellisen demokratian näkökulmasta tilanne ei ole toivoton. On kuitenkin 
ymmärrettävä päätöksenteon muuttunut luonne ja siten myös poliitikkojen muuttunut 
rooli arvojen toteutumisen vartijoina. Keskustellen ja etukäteen vastuut jakaen, ei 
valta ja vastuunkanto katoa kansalaisen ulottumattomiin, vaikka kunnassa olisikin 
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vahvat virkamiehet. Verkostojen toiminta vaatii kaikilta toimijoilta uudenlaista 
ymmärrystä, sekä oman roolinsa käsittämistä. 
 
Mielenkiintoista olisi jatkossa selvittää millaisin keinoin strategia saadaan eläväksi 
kaikille toimijoille. 
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7. Liitteet: 
 
LIITE 1 Haastattelupohja 
maaliskuu 2016 
Annika Perttunen 
 
Strategiat ja ohjelmat metahallinnan keinona 
­ Millainen on on osuus Hämeenlinnan kaupungin strategiatyössä? 
­ Kuinka tuttuja strategiat ja kestävän kehityksen ohjelmat ovat? 
­ Millainen hallinnan keino tämä on?  
­ Toteutuvatko strategiat ja ohjelmat? 
­ Voiko strategioilla ohjailla? 
­ Seurataanko toteutumista? 
 
Ympäristöarvot  
­ Ympäristöarvot omassa elämässä? 
­ Arvojen näkyminen arjen työssä, päätöksissä? 
­ Näkyvätkö strategian arvot kuntatyössä? 
­ Ovatko korulauseita, ympäripyöreitä? 
­ Kymppi­hanke, Aalborgin sitoumus. 
 
Verkostot, valta ja vastuu 
­ Kuinka paljon itse mukana verkostoissa? 
­ Miten verkostot muodostuvat? Keitä niissä on mukana ja miksi? 
­ Kenen ehdoilla verkostoissa edetään? 
­ Onko Hämeenlinnan kaupungin verkostoissa tarpeeksi mukana poliittisia 
päätöksentekijöitä? 
­ Onko arkipäivän päätöksissä liikaa valtaa virkamiehillä? Muilla toimijoilla? 
­ Onko verkostoissa vastuun jakautuminen ja vastuunkanto ongelma? 
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